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Сре ди раз но об раз ных при ме не ний фи зи чес кой ад -
со рб ции осо бое мес то за ни ма ют тех но ло ги чес кие про -
цес сы, ис поль зу ю щие ме тод ко рот ко цик ло вой без наг -
рев ной ад со рб ции (КБА). Они ис поль зу ют ся в ус та -
нов ках осуш ки и раз де ле ния га зо вых сме сей. Но, по -
жа луй, са мое ши ро кое при ме не ние ме тод КБА в нас -
то я щее вре мя на хо дит в тех но ло ги ях и обо ру до ва нии
раз де ле ния воз ду ха на ос нов ные сос тав ля ю щие его
ком по нен ты — азот и кис ло род. 
От ли чи тель ные осо бен нос ти ме то да КБА от ра же -
ны в его наз ва нии. Это, во*пер вых, ко рот кий цикл, сос -
тав ля ю щий от нес коль ких се кунд до двух*трёх ми нут.
Во*вто рых, в про цес сах КБА не ис поль зу ет ся ис ку с -
ствен ный наг рев или ох лаж де ние ка ко го*ли бо ком по -
нен та ус та нов ки. По э то му про цес сы про те ка ют при
тем пе ра ту ре, близ кой к тем пе ра ту ре ок ру жа ю щей сре -
ды. В этой статье бу дут об суж де ны не ко то рые дру гие
спе ци фи чес кие осо бен нос ти ус та но вок, ра бо та ю щих по
ме то ду КБА, на при ме ре ад со рб ци он ных ге не ра то ров,
пред наз на чен ных для по лу че ния азо та или кис ло ро да.
При этом бу дем раз ли чать ад со рб ци он ные ге не ра то ры,
в ад сор бе ры ко то рых заг ру жен син те ти чес кий це о лит, и
ге не ра то ры на ос но ве уг ле род но го мо ле ку ляр но го си та
(УМС). Ге не ра то ры пер во го ти па обыч но слу жат для
по лу че ния кис ло ро да, а вто ро го ти па — азо та.
2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЕНЕРАТОРОВ КИСЛОРОДА И АЗОТА
2.1. Генераторы кислорода
Прин цип ра бо ты. Про цесс вы де ле ния кис ло ро -
да из воз ду ха на син те ти чес ких це о ли тах ос но ван на
раз ни це в рав но вес ных ве ли чи нах сорб ции азо та и
кис ло ро да. Ос нов ные схе мы ус та но вок по лу че ния
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Ад со рб ци он ные ге не ра то ры кис ло ро да и азо та, ис поль зу ю щие ме тод ко рот ко цик -
ло вой без наг рев ной ад со рб ции, об ла да ют при су щи ми толь ко им спе ци фи чес ки ми
осо бен нос тя ми. Не ко то рые из них ос ве ще ны в нас то я щей статье. Об ра ще но вни -
ма ние на то, что и ге не ра тор кис ло ро да, ра бо та ю щий на син те ти чес ком це о ли те,
и ге не ра тор азо та, ис поль зу ю щий в ка че ст ве ад сор бен та уг ле род ное мо ле ку ляр ное
си то, од нов ре мен но с раз де ле ни ем воз ду ха про из во дят его осуш ку. Ана ли зи ру ет ся
вли я ние вла ги в ис ход ном воз ду хе на ра бо ту ге не ра то ров. От ме ча ет ся, что при
ра бо те ге не ра то ра кис ло ро да наб лю да ют ся зна чи тель ные не и зо тер ми чес кие эф -
фек ты. Рас смат ри ва ют ся при чи ны их про яв ле ния. При во дят ся дан ные по удель ным
энер го зат ра там на по лу че ние 1 м3 кис ло ро да или азо та из воз ду ха.
Клю че вые сло ва: Азот. Кис ло род. Ко рот ко цик ло вая без наг рев ная ад со рб ция. Ге не -
ра тор кис ло ро да. Ге не ра тор азо та. Ад со рб ция. Де со рб ция. Сте пень изв ле че ния.
Энер го зат ра ты.
A.K. Akulov 
FEATURES OF PROCESSES IN UNITS OF ADSORPTION AIR SEPARATION
An adsorption generators of oxygen and nitrogen using a method of «Pressure swing adsorp-
tion», has specific features inherent only to them. Some of them are covered in present article.
It is given the attention to fact that generator of oxygen working on synthetic zeolite and
generator of nitrogen using as adsorbent a carbon molecular sieve manufacturing simulta-
neously with air separation make it dehydration. The effect of dampness in initial air to work
of generators is analyzed. It is marked that at work of the generator of oxygen a significant
nonisothermal effects are observed. The reasons of their display are considered. The data of
specific power inputs on reception of 1 м3 oxygen or nitrogen from air are shown.
Keywords: Nitrogen. Oxygen. Pressure swing heatless adsorption. Generator of oxygen.
Generator of nitrogen. Adsorption. Desorption. Degree of  extraction. Power inputs.
